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非ニュートン流体の平行円板閣の層流放射流れ
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The laminar radial flow between the parallel stationary disks is one of the 
basic flows in the hydrodynamics and it is applicable to the viscometry or the 
rheometry. Then， the above-mentioned flow of non-Newtonian fluid is dis-
cussed analytically and the inertia-and the cross viscosity-effects to the 
pressure distribution on the disk are considered numerically. In this paper， 
it was assumed that the fluid was such a non-Newtonian one that its consti-
tutive equation was expressed by Reiner-Rivlin model (power law type). 
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同 ηco，n， m は定数
とあらわされる。
今，平行なこ円板が，図1のように配置され，円筒座標系 (r，e， z) 
非圧縮性流体の連続の式は，一般に，
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とあらわされるが，速度成分は，仮定位)， (5)より，
Vr=Vr(r，z)， V8=0， V，=O 
となれこれを，式(2)に入れると，
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未定関数ηおよびηcにおいて， 18の効果が12の効果に対し省略しうるためには，
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となり仇， 式(ω1日)は，
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となる。任意のnに対し，解は存在しないが， n=l，すなわち，ニュートン流体では，
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となり，解が存在する。すなわち，
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で，整理すると，
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となるo これを， rに関し徴分し，式(14.1)と等置し，整理すると，
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で与えられるo ここで， bは，流れ幅であるo放射流れでは，
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